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MINORIAS ÉTNICAS E RELIGIOSAS EM PORTUGAL:
HISTÓRIA E ACTUALIDADE (COIMBRA, 9 A 11 DE JANEIRO DE 2002)
Organizado pelo Instituto de História Económica e Social da Faculdade de Letras da
Universidade de Coimbra decorreu nos dias 9, 10 e 11 de Janeiro de 2002 o Curso de Inverno
2002 subordinado ao temaMinorias étnicas e religiosas em Portugal: história e actualidade.
Pretendia o curso abarcar as diversas comunidades minoritárias que viveram e vivem
no nosso país: judeus, muçulmanos, protestantes, africanos, ciganos… visando, e nas
palavras da comissão organizadora, “para além da renovação e aprofundamento do nosso
conhecimento acerca destas comunidades no passado, criar uma oportunidade de debate
acerca das minorias actualmente residentes no território, nomeadamente no que respeita
às condições em que vivem, actividades a que se dedicam e seu relacionamento com a res-
tante população”. Nos três dias, dedicados sucessivamente às épocas medieval, moderna
e contemporânea, pudemos ouvir os mais conceituados estudiosos destas matérias, sobre-
tudo historiadores, mas também sociólogos, linguistas e pedagogos:
AbdoolKarim Vakil, Alberto Vieira, Alfredo Margarido, António Louçã, Clarinda
Azevedo Maia, Cláudio Torres, Elisa Lopes da Costa, Elvira Azevedo Mea, Esther
Mucznik, Hans-Richard Jahnke, Humberto Baquero Moreno, Irene Flunser Pimentel,
Isabel Drumond Braga, João José Alves Dias, José Pedro Paiva, Luís Aguiar Santos,
Manuel Valentim Alexandre, Maria Alegria Marques, Maria Filomena Barros, Mirna
Montenegro, Rui Cascão e Saul Gomes. Estavam também previstas as presenças de A. H.
Oliveira Marques e Maria José Ferro Tavares que por motivos pessoais não puderam com-
parecer, mas cujas lições serão publicadas nas actas.
É claro que se verificou um certo desequilíbrio no tratamento das diversas minorias,
reflexo directo dos distintos níveis de aprofundamento da investigação que têm suscitado.
O encontro serviu, pois, também, para iluminar essas áreas negligenciadas e a necessitar
de estudos historiográficos.
Para além das conferências e debates, as duas centenas de participantes do curso pude-
ram usufruir de um conjunto de iniciativas paralelas que tornaram o evento particularmente
interessante: a exposição fotográfica Comunidades Ciganas organizada pela Associação
Cigana de Coimbra e apresentada pelo antropólogo Dr. Manuel Costa; a exposição fotográ-
fica e documental Vidas poupadas. A acção de três diplomatas portugueses na II Guerra
Mundial (organização do Instituto Diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros e
apresentação feita pela Dr.ª Manuela Franco); a exposição bibliográfica Minorias étnicas e
religiosas em Portugal (da responsabilidade da comissão organizadora e da Biblioteca Geral
da Universidade de Coimbra) cuja sessão de abertura contou com uma alocução do
Professor Aníbal Pinto de Castro, sendo ainda complementada pelo lançamento do Catálogo
(que inclui notas biográficas dos autores da bibliografia activa) elaborado pela Dr.ª
Guilhermina Mota; a exposição fotográfica À descoberta dos novos descobridores (organi-
zação da Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses); a
exposição O Islão entre o Tejo e o Odiana (organização do Campo Arqueológico de
Mértola); e, finalmente, em colaboração com a Sala de Estudos Cinematográficos da FLUC,
uma sessão de cinema no Teatro Académico Gil Vicente com a projecção do filme O ódio
de Mathieu Kassovitz, a que se seguiu um vivo debate.
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Foi, pois, um evento rico e denso que o Instituto de História Económica e Social se
orgulhou de organizar, como salientou o Director do Instituto, Professor Fernando Taveira
da Fonseca, nas conclusões finais que apresentou.
Maria Antónia Lopes
(Universidade de Coimbra)
•
CURSO DE FORMAÇÃO «ARQUIVÍSTICA ECLESIÁSTICA»
(PONTA DELGADA, 8-12 DE OUTUBRO DE 2001)
Realizou-se, nos dias 8 a 12 de Outubro de 2001, em Ponta Delgada, na Biblioteca
Pública e Arquivo Regional de Ponta Delgada, um curso de Arquivística Eclesiástica,
organizado pela Delegação dos Açores da Associação Portuguesa de Bibliotecários,
Arquivistas e Documentalistas e ministrado pela Drª Maria de Lurdes Rosa, docente da
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e membro do
Centro de Estudos de História Religiosa da U.C.P.
Este curso pretendia dotar os formandos de conceitos básicos e conhecimentos prá-
ticos de natureza arquivística e de história organizacional que lhes possibilite organizar
arquivos religiosos. Naturalmente, destinava-se sobretudo a pessoas que pretendam desen-
volver a sua actividade na área dos arquivos religiosos ou que, trabalhando já nesses ser-
viços, não possuam formação na respectiva área profissional.
O curso, com a duração de 30 horas, foi frequentado pelos seguintes formandos:
Nome Instituição *
Ana Botelho Costa
Ana Taveira Univ. dos Açores/Centro Doc. Europeia
António Fidalgo Univ. dos Açores/Departamento História
Augusto Correia Bibl. e Arquivo Histórico de Vila Franca
Gilberta Almeida Arquivo Regional de Ponta Delgada
Hermano Teodoro Casa da Cultura da Ribeira Grande
Jorge Mello-Manoel Arquivo Regional de Ponta Delgada
Lúcia Sousa Santa Casa da Misericórdia da Horta
Mª Amélia Medeiros
Mª Conceição Medeiros Arquivo Regional de Ponta Delgada
Mª José Duarte Museu Carlos Machado – Biblioteca
Mª Margarida Almeida Arquivo Regional de Ponta Delgada
Madalena Costa Arquivo Regional de Ponta Delgada
Manuela Raposo Arquivo Regional de Ponta Delgada
Nilza Pereira Santa Casa da Misericórdia da Horta
Pedro Pacheco Medeiros Arquivo Regional de Ponta Delgada
* Apesar da temática e da ampla divulgação efectuada junto de instituições religiosas,
curiosamente, como se pode constatar, não houve, por parte da Igreja, qualquer inscrição.
Pedro Pacheco de Medeiros,
Delegado Regional da BAD, Açores
